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В справочном докладе, представ-ленном Организацией Объеди-
ненных Наций по правам человека в 
соответствии с пунктом 8 резолюции 
6/13 Совета по правам человека “Со-
циальный форум”, приведена аргу-
ментация комплексного подхода к 
решению экономических, политиче-
ских, социальных, экологических и 
институциональных вопросов на всех 
уровнях в решении многоаспектной 
проблемы состояния здоровья насе-
ления планеты в целом и населения 
каждой конкретной страны. Украина 
не является исключением.
Основная гипотеза исследования 
заключается в следующем: чем слож-
нее социально-экономическая ситуация 
в стране, тем острее оказываются со-
циальные и экологические проблемы, 
решению которых будет способство-
вать социально-управленческая дея-
тельность, направленная на повыше-
ние уровня экологического сознания и 
культуры населения в целом. В работе 
использовано многообразие исследова-
тельских и методических средств (соци-
ологический опрос, анализ документов 
и статистических данных и тому подоб-
ное), - такой подход продиктован слож-
ностью объекта исследования.
Выбор темы и объекта исследо-
вания продиктован общей, но диф-
ференцированной ответственностью 
участников всей продовольственной 
цепи за состояние здоровья населения 
страны. 
Существует прочная синергетиче-
ская взаимосвязь между состоянием 
питания и состоянием здоровья. Это 
основная логическая цепочка про-
блемы, которая обозначена в работе и 
рассматривается как социально-демо-
графическая.
Второй группой участников про-
довольственной цепи является система 
агропродовольственного комплекса: 
производители продовольственного сы-
рья и предприятия пищевой перераба-
тывающей промышленности. Изучение 
экономических вопросов обеспечения 
населения продуктами “здорового пи-
тания” тесно переплетается с вызыва-
ющими озабоченность экологическими 
проблемами. В первую очередь это ка-
сается загрязнения окружающей среды 
промышленными выбросами (особенно 
отраслями химической и тяжелой про-
мышленности), использование ядохи-
микатов, пестицидов, биологических 
средств защиты растений и животных 
в сельском хозяйстве. Такой ракурс рас-
смотрения проблемы в работе занимает 
особое место и рассматривается как 
социально-экологический аспект про-
блемы.
Отсюда логически следует третье 
положение данного исследования - на-
сущная необходимость рассматривать 
здоровье как фактор качества и про-
должительности жизни человека как 
биологического вида, как фактор со-
хранения здоровья нации и генофонда 
страны.
Настойчивое желание людей по-
треблять безопасные продукты как 
альтернативу медикаментозного ле-
чения является основным мотива-
ционным фактором развития рынка 
продуктов здорового питания. Ни 
у кого не возникает сомнений, что 
именно питание является одним из 
важнейших звеньев связи человека с 
внешней средой, а безопасность про-
довольственного сырья и пищевых 
продуктов на 70% является фактором 
обеспечения здоровья. 
Качество окружающей среды яв-
ляется одной из основных причин, 
определяющих безопасность про-
довольственного сырья и продуктов 
питания, и от качества окружающей 
среды примерно на 18-22% зависит 
состояние здоровья населения. 
Состояние человека характеризует 
большое количество показателей, глав-
ными из которых являются следующие: 
заболеваемость; коэффициент смерт-
ности; продолжительность жизни; фи-
зическое и психическое развитие; ин-
валидность; психологический комфорт; 
степень социального благополучия и 
т.д., то есть, здоровье - это не просто 
отсутствие болезней, а и полноценная 
жизнедеятельность. Все чаще здоровье 
человека рассматривается как обще-
ственного богатство, не только социаль-
ные, но и с экономической и экологиче-
ской точек зрения. Охарактеризованные 
в комплексе экономические, экологи-
ческие и социально-демографические 
факторы состояния здоровья населения 
Украины в данной работе рассматрива-
ются как фактор качества и продолжи-
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тельности жизни, и возможные пути 
снижение уязвимости организма чело-
века от экзогенных воздействий. 
Экологический аспект здоровья 
связан с действием внешних факто-
ров: режимом употребления пищи и 
ее составом, социальными условия-
ми, состоянием окружающей, произ-
водственной среды, климатом и т. п. 
Ожидаемые от научно-технической 
революции величайшие блага для че-
ловечества, как, оказалось, являют-
ся “медалью с обратной стороной”: 
и биосфера и человека ощущают на 
себе её отрицательное влияние как 
целостная, диалектически развиваю-
щаяся система “организм-среда”. 
Негативные воздействия на ор-
ганизм человека связаны с таким яв-
лением, как техногенез. Увеличение 
количества, а также возрастающая ин-
тенсивность химических, физических 
и других факторов, непосредственно 
воздействующих на организм челове-
ка, вызваны, прежде всего, с такими 
явлениями, как химизация, радиация, 
ультразвук и др. 
И все же, обеспечение населения ка-
чественными, безопасными продуктами 
питания с целью поддержания активной 
здоровой жизни остается в центре вни-
мания, поскольку касается важнейшего 
в жизни - самой жизни и здоровья.
Термин “здоровье” чрезвычайно 
многоплановый, медицинские кри-
терии дополняются понятиями опти-
мальной работоспособности и соци-
альной активности. Крепкое здоровье 
является главным ресурсом социаль-
ного, экономического и индивидуаль-
ного развития, а также важнейшим 
показателем качества жизни. Здоровье 
человека является не только биологи-
ческой категорией, но и важнейшим 
показателем общественного прогрес-
са. При разработке стратегии здоро-
вья населения необходимо учитывать 
экологические проблемы, решение 
которых является главной социальной 
инвестицией и моральной ценностью. 
Принятие в 2010 году Закона Укра-
ины “Об основных принципах государ-
ственной экологической политики на 
период до 2020 года” и Национального 
плана действий по охране окружающей 
среды до 2015 года, основанные на ев-
ропейских принципах, Европейский 
союз расценивает как одно из ключе-
вых достижений евроинтеграционных 
реформ Украины. Цели и задания этой 
стратегии направлены на охрану и оздо-
ровление окружающей среды, обеспе-
чения неизнурительного использования 
естественных ресурсов и экологически 
безопасной жизнедеятельности чело-
века, но дальнейшее сотрудничество в 
экологической сфере с ЕС невозможны 
в условиях отсутствия надлежащей ин-
ституциональной инфраструктуры си-
стемы охраны окружающей среды. 
На открытии первого Между-
народного экологического форума 
“Окружающая среды – 2010” засвиде-
тельствовано: “наш мир хрупок, и на-
рушить равновесие в природе просто. 
Аномальные температурные измене-
ния, которые почувствовали на себе не 
только украинцы, но и наши соседи, 
и другие экологические катастрофы 
тому пример”. В контексте устойчиво-
го развития Украины разработано за-
дание формирования экономических, 
социальных и экологических предпо-
сылок развития, которые вошли в про-
грамму реформ Президента на 2010-
2014 годы “Состоятельное общество, 
конкурентоспособное государство” и 
программы деятельности правитель-
ства “Навстречу людям”.
В последний раз подобный форум 
в Украине проходил в 2003 году. Тогда 
состоялась 5-я Европейская конферен-
ция министров охраны окружающей 
среды, которые засвидетельствовали, 
что Украина идет по пути Европей-
ской интеграции, что мы становимся 
участниками инициативы, рожденной 
в Европе и известной как “Окружа-
ющая среда для Европы”. Тогда же 
были приняты важные решения отно-
сительно окружающей среды, транс-
граничного сотрудничества, защиты 
Карпат и другие инициативы. Но с 
тех пор работа такого высокого уров-
ня была переведена на региональный 
уровень, уровень общественных орга-
низаций и политических партий. 
2013 год объявлено президентом 
Годом экологии и спорта, состоялась 
Всеукраинская конференция “Сба-
лансированное (устойчивое) развитие 
Украины - приоритет национальной 
политики”, которая была отмечена как 
важный шаг не только на пути устой-
чивого развития экономики, но и за-
щите окружающей среды.
В медицинской литературе исполь-
зуется термин “cиндром экологического 
напряжения”, который характеризует 
комплекс взаимосвязанных симптомов, 
обусловленных резкими изменениями 
окружающей среды природного или ан-
тропогенного характера [2]. На рисунке 
1 приведены усредненные данные за 
2004-2011 годы, касающиеся выбро-
сов вредных веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками 
загрязнения, где отмечены не просто 
стационарные источники загрязнения 
окружающей среды, а доля выбросов 
каждого из них в окружающую среду. 
Ранжирование стационарных ис-
точников загрязнения позволило вы-
делить наиболее опасные из них. К 
наиболее опасным видам экономиче-
ской деятельности отнесены: метал-
лургия и обработка метала; добываю-
щая промышленность; добыча энер-
гетических материалов; производство 
кокса и продуктов нефтепереработки; 
Рис.1.Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками загрязнения (средние данные за 2004-2011 гг.)
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производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды; добыча не-
энергетических материалов; химиче-
ское производство. 
Оценивая долю участия (рис. 2) 
отдельных видов стационарных источ-
ников загрязнения, обращает на себя 
внимание, на первый взгляд, невысокий 
удельный вес химического производ-
ства как участника загрязнения окружа-
ющей среды. Но более детальное рас-
смотрение данного вопроса объясняет 
акцент автора именно на этом виде эко-
номической деятельности. 
Роль химического производства, 
несмотря на его количественное выра-
жение (4%), в жизнедеятельности си-
стемы “среда – организм” / “организм-
среда” трудно переоценить, - и это не 
только в позитивном смысле. 
Можно смело констатировать: 
контуры социального подхода к эко-
логическим проблемам начинаются 
именно со значения химии и хими-
ческого производства, как для любой 
отрасли национального хозяйства, так 
и для окружающей среды и человека. 
Нельзя обойти вниманием и проблему 
химического загрязнения воздуха жи-
лищ в связи с использованием газовых 
плит, различных не всегда безопасных 
для здоровья отделочных материалов, 
разных систем отопления, средств бы-
товой химии.
На рисунке 3 приведены данные, 
касающиеся возникающих среди насе-
ления заболеваний, причем ряд ранее не 
выявляемых заболеваний (или забытых 
на длительный промежуток времени), в 
последние годы все чаще проявляются, 
и даже начинают носить эпидемиче-
ский характер (например, туберкулез, 
аллергические заболевания).
Высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха представляет 
особую опасность для детского насе-
ления страны. Экологическая зависи-
мость отмечается в отношении таких 
хронических аллергических заболева-
ний легких, как аллергический брон-
хит, атопическая бронхиальная астма, 
гиперчувствительный пневмонит, ал-
лергические бронхолегочные микозы 
(Каганов С.Ю., 1997; Мизерницкий 
Ю.Л., 1999; Мизерницкий Ю.Л., Ан-
тонов В.Б. и соавт., 2011). 
По данным ВООЗ в мире ежегод-
но выявляется до 8,9 млн. больных, 
умирает 1,7-1,8 миллионов человек. 
Общее количество больных составля-
ет 50-60 миллионов (это эквивалентно 
населению Франции). Приведенные 
в работе данные продолжительности 
жизни населения различных стран 
мира (рис. 3) являются свидетель-
ством остроты существующей соци-
ально-экологической проблемы для 
населения всего мира, в том числе и 
Украины. 
Современные тенденции смерт-
ности на Украине отличаются от раз-
витых стран следующими чертами: 
структурой смертности, какая свой-
ственная странам, которые не завер-
шили демографический переход, в 
частности, значительным удельным 
весом в общем количестве умерших, 
умерших от инфекционных заболе-
ваний; ранним возрастом наступле-
ния смерти (рис. 4). Средний возраст 
смерти от основных классов болезней 
населения Украины на 15-20 лет мень-
ше, чем в развитых странах. 
Указанные отличия формируются 
под воздействием многих причин, ко-
торые более или менее изучены, и для 
которых предложены основные меро-
приятия относительно их преодоле-
ния. Без должного внимания широко-
го научного содружества осталось из-
учение влияния количества и качества 
питания на здоровье и смертность на-
селения Украины.
Несмотря на то, что сегодня на 
первый план все более выдвигаются 
социальные причины ухудшения здо-
ровья, ослабление внимания к эколо-
гическим факторам чревато невоспол-
нимыми потерями здоровья населения 
в ближайшем и отдаленном будущем. 
Отслеживая результаты техноге-
неза ученые пришли к единодушному 
Рис.2. Удельный вес стационарных источников загрязнения 
в загрязнении атмосферного воздуха
Рис.3. Средняя 
продолжительность жизни 
населения отдельных стран
Рис.4. Современные тенденции 
заболеваемости на Украине
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мнению: формирование националь-
ной социально-экологической стра-
тегии должно учитывать приоритет-
ность социальных и экологических 
проблем страны по критериям риска 
их влияния на все сферы жизнедея-
тельности общества, здоровья населе-
ния и интересы будущих поколений. 
Национальная социально-эколо-
гическая стратегия осуществляется  в 
контексте реализации национальной 
стратегии перехода к инновацион-
ной модели развития в соответствии 
с решениями Всемирного саммита в 
Йоханнесбурге и политических ори-
ентиров Панъевропейского процесса, 
определенного на саммите “Окружаю-
щая среда для Европы” (Киев, 2003 г.).
Прошедший в апреле 2012 года 
Международный экологический фо-
рум “Окружающая среда для Украи-
ны” принял решения, которые будут 
содействовать развитию нашего го-
сударства и найдут свое отображение 
в национальных экологических про-
граммах и практике природопользо-
вания. Проведение такого масштаб-
ного мероприятия стало необходимым 
для внедрения положений процесса 
“Окружающая среда для Европы» 
в Украине и для участия Украины в 
Конференции ООН по устойчивому 
развитию “Рио +20” (Рио-де-Жанейро, 
20-22 июня 2012 г., Бразилия) [3].
Изложенное в работе свидетель-
ствует: в вопросах, вызывающих оза-
боченность мировой общественности 
и провозглашенных в Декларации ты-
сячелетия, прослеживаются контуры 
социального подхода к экологическим 
проблемам и проблемам питания, и 
решение проблемы здоровья нации 
возможно лишь при комплексном си-
стемном подходе.
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